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ABSTRAK 
 
Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan dan 
kemajuan  manusia, di mana proses pendidikan harus bisa membawa peserta didik 
ke arah kedewasaan, kemandirian dan bertanggung jawab. Untuk menyiapkan 
generasi penerus, perlu dilakukan langkah yang memungkinkan hal itu terjadi 
walaupun memakan waktu lama. Termasuk yang perlu diperhatikan adalah sistem 
pendidikan tersebut. Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah 
merupakan salah satu tipe penyelenggaraan pendidikan yang ada. Berhubungan 
dengan hal tersebut, Pondok Pesantren Taruna Al-Qur’an Putri Sleman 
Yogyakarta, tentu berkeinginan semua peserta didiknya mendapatkan pendidikan 
yang paripurna. Akan tetapi dalam rangka melaksanakan sistem pendidikan 
terintegrasi tersebut tentunya ada faktor penunjang dan penghambat yang 
mengiringinya. 
Berkenaan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Format Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan 
Madrasah  di Pondok Pesantren Taruna Al-Qur’an Putri Sleman Yogyakarta. 
Kemudian faktor penunjang dan penghambatnya.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat 
deskriptif kualitatif. Obyek penelitian adalah Integrasi Sistem Pendidikan 
Pesantren dan Madrasah  di Pondok Pesantren Taruna Al-Qur’an Putri Sleman 
Yogyakarta, dan subyek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 
pengasuh pesantren, pembina, dan pengurus. Teknik pengumpulan data dengan 
metode interview/wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan reduksi data,  sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menemukan beberapa hasil 
penelitian yang terkait dengan adanya integrasi sistem pendidikan pesantren dan 
madrasah, diantaranya: Integrasi tersebut dilakukan dalam bentuk pendidikan 
formal yang ada di madrasah dan juga dalam bentuk pendidikan non formal yang 
ada di asrama Pondok Pesantren Taruna Al-Qur’an Putri Sleman Yogyakarta, 
Integrasi tersebut terjadi dalam beberapa hal: Integrasi kelembagaan, hal ini bisa 
dilihat dari struktur, lingkungan, visi, misi, tujuan dan lain sebagainya, Integrasi 
pelaku pendidikan, yang meliputi pendidik (kiai, ustadz, guru), pelajar (siswa, 
santri), karyawan dan pelaku pendidikan lainnya yang ada di Pondok Pesantren 
Taruna Al-Qur’an Putri Sleman Yogyakarta, pengelolaan dan pelaksanaan 
pendidikan yang meliputi: Sarana prasarana, keuangan, materi ajar, metode 
pembelajaran, sumber belajar dan lain sebagainya. 
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KATA PENGANTAR 
 
 ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأِرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲﺎِﺑ ُذْﻮُﻌَﻧَو ُﻩُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨْﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُﻩُﺪَﻤْﺤَﻧ ِﷲ ِ َﺪْﻤَﺤْﻟا ّنِإ
ُﻪَﻟ َيِدﺎَه َﻼَﻓ ْﻞِﻠْﻀُﻳ ْﻦَﻣَو ُﻪَﻟ ّﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا ِﻩِﺪْﻬَﻳ ْﻦَﻣ ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ِتﺎَﺌّﻴَﺳَو  ُﺪَﻬْﺷَأ
ُﻪُﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪّﻤَﺤُﻣ ّنَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو ُﷲا ّﻻِإ َﻪﻟِإ َﻻ ْنَأ   ﻰﻠَﻋ ْﻢّﻠَﺳَو ّﻞَﺻ ّﻢُﻬﻠﻟَا
ﻦْﻳّﺪﻟا ِمْﻮَﻳ ﻰَﻟِإ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈِﺑ ْﻢُﻬَﻌِﺒَﺗ ْﻦَﻣَو ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَأِو ِﻪِﻟﺁ ﻰﻠَﻋَو ٍﺪّﻤَﺤُﻣ ﺪﻌﺑﺎﻣا 
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